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El món clissic d'en 
Lloren$ Villalonga 
11. Citacions Llatines 
Maria Carmc Bosch i Juan 

El treball present constitueix una mena de segona part de l'estudi del món 
cliissic d'En Llorenc Villalongal. Igual que el primer, dedicat al món grec, esta basat 
en l'obra major villalonguiana. Les citacions estan agrupades per temes, que 
segueixen un cert ordre alfabetic. Un d'aquests, el 4, titulat Miscel.ldttia, aglutina 
conceptes diversos i amb poc cos per diferenciar-se per si sols. A l'apartat 5, dedicat 
a Exyressiotis llatitles, hem destacat les frases més representatives o citades en més 
ocasions. 
A I'últim, les conclusions ens permeten esbrinar quin paper exerceixen 
aquestes citacions dins I'obra villalonguiana i per a quin fi les utilitza l'autor. 
(1) Vegeu Maria Carme Bosch, "E1 món clissic d'en Llorenq Villalonga. Citacions gregues", dins 
Miscel.lania d'llor~lcnatge a Frartccsca Massor, en premsa. 
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1. DÉUS ROMANS 1 LES SEVES REPRESENTACIONS. 
Arícia2 
Personatge de Fedra. 
Diana 
A-ed i desdmyós cont la Diana classica, antb el cap alt per la 
wlaniobra, m Xint llevnua el fre de r 7 t a  i trepitjava l'accelerador 
(L'liereva de dorta Obdíllia, p. 31). 
HCrcules 
... cont no havia notat que al pati de la finca, davall d'un 
lladoner, hi hagués des de segles un  Ileucules nu (L'lrereva ..., p. 93): 
Jano 
- Na Xitna 6s bona. 
- Na Xinla és jusla. 
- IIm-r~tes i Jano ("L'esfiruc" dins Desbarats, p. 210). 
El plet presenta dues cares, coítt Janus (Un estiu a Mallorca, p. 
187). 
En el el dors de la cartolina hi havia quelcom de ~nol t  filosdfic, 
- - - - - -  
(2) Virgili anomena aqucst personatgc a I'Encida, VII, 761 i SS. Es tracta d'una nimfa, esposa d'tIipblit i 
mare dc Virbi. 
representatiu de la totalitat vital que propupaven els organitzadors de 
sessions: les dues cures de Janus antb dos versos en anglss (L1/tereva ..., p. 
144). 
Júpiter 
El 1lar)tp de Júpiler, cap. XIV de Les Fures. 
Júpiter disposava del llantp (Les Fures, p. 179). 
Mentre queia aquella ruixada irizponent cont no se'n recorda 
d'altra alpoble i Júpiter enviava aquell tro paorór ... (Les Fures, p. 181). 
Ja te'n pots anar al Víctrix a conlar a Andrea que Júpitm era un  
cigne (Andrea Vlclrk, p. 233). 
El cigne que engendra 1Ielen.u d'Esparta era Júpitw (Attdrea ..., p. 
232) 
A Leda, sols la concebeva antistanpda antb el cigne, el qual, dit 
sia de passada, era Júpilcr ("Mme Tassin" dins La dattta de l'liuret~t ,pp. 54- 
55). 
... P& no. Torlonia no podia tenir fills d'un horrte; no hi puc 
consentir. Potser n 'hauriapogut conceúre d'un cigne. Un cigne que fós 
Júpiter, ben enlss (("Mme. Tassin", p. 57). 
-La nzitologia és ~rtenlida. Júpiter no era un ocell. Júpiter no ha 
exist it. 
-Si no ha existit no era res. Ped, segotzs la trritologia, devegades 
es presentava en fornla de cigne, o de ntonedes d'or ... (Attdrca ..., p. 232). 
Mercuri 
Minos: i s  necessari acudir a su r)zitologia. IIi ha un déu d'es 
cornerg, Mercuri. Així és cotrt queda ennoblida ("Viatge a Lisboa cn 1945" 
dins Desbarats, p. 77). 
Maria Anlonia lantentava el nona de Contnzmcio, p h  li uaig 
advertir que pmsas en Mercuri, déu graciosíssinz, anzb aktes als 
peus (La novel.la de Paltnira, p. 29). 
... havia cowaparegut av)a6 el cedas, que mui no a6andonava cona 
Mercuri el caduceu (La "Krrey~za", p. 138). 
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... dantunt el trapezi, i no dins les fredes sales d e l ~  museus, és on 
havia constatat que el Mercuri de Joan de Bolonya és un  déu (L'dngel 
rebel, p. 133). 
Venus 
¿Es que en aquest país no estudien mitologia? Venus era mare 
i esposa ... (UIZ estizc ..., p. 194). 
Oui, c'est l'inceste ... -replicava ella, llunyana. I sortien a relluir el 
contplex d'Edip i el síi~tbol de Venus, lilare i esposa, .que deixaven ainb 
la boca oberta l'antant i n d í p m  (L'liereva ..., p. 55). 
Venus és el gran dissolvent dels costunts (Mort. de Dama, p.'52). 
Venus és graciosa i de la gracia extreu precisanaent la seua 
forca (El niisatitrop, p. 171). 
Al costat de Torldnia, blonda com Venus ... (Mtne, Tassirl, p. 60). 
~ o k e t  db Bearn deia que a determinada gent se la podia besar 
(Venus, nua i sorgida d'una conquilla inurina és democratica) pero 
mai donar-los la i 7 t a  (LCirrgel ... p. 48). 
... Venus havia estat substituidaper un ntinisteri amb d a c t i l d p  
fes i contptables (Atidiea ..., p: 56). 
La dona divinitzada, la Venus, consfitueix un  sacrilegi (Beam, 
p. 115). 
I pronuncia el noin d'una de les belleses més er~tpingorotades i 
ntés inabordables de Ciutat: cdnt estampa, una Venus; com a moral, 
una santa ("Dihlegs socritics" dins La dania de I'liareni, p. 39). 
Als parcs, el públic admirava els efebus, ntentre les Venus i els 
II&cules, estav& conflnats als rnuseus secrets, on entraven' només 
persones d'una cwta edat i cultura, i constituien models d'aberració 
(Andrea.. , p. 48). 
Tot al16 que ésprofund, tot al16 que és moral, és fnvol; no hi ha de 
noble nzés que les formes: fa ntilws d'anys que la Venus de Milo és bella ... 
("Marcel Proust intenta vendre un D e  Dion-Bouton" dins El lledoner de la 
clastra, p. 99). 
Sant Pere.- Representen es naixament de Venus. 
Minos.- Sí, pres d'un quadro del Botticcelli. 
Pare Florejht.- Es mixanzent de Venus? 
Sant Pere.- Ara se'n ter)z? 
Pare Norejate- Jo deia: lQui deu essw aquesta senyora que surt 
d'una copinya? Pero no li donava inzportdnci'. 
Mut)tare.- Jo la Irobava unpoc fresca, ara que ho diu. 
A?)taruta.- 1 tan fresca. Anuva nua ("Hi fcrcn bcn aprop" dins 
Dcsbarats, p. 169). 
2. ESCRIPTORS LLATINS 1 LES SEVES OBRES 
Ciccró 
Qui al-ribd, no obstant, fou un hogtze de senj!, lletrut, que li deien 
Xiccró. Portava noves i s'expressa o r d d a n t m t ,  fmt  honor al nona 
clhssic encara que defo?-tnat ("Mitja hora tard" dins El lledorier. .., p. 
23). 
- Si no saps grec, no xerris. lbs que tu saps grec?. 
- Pcr6 no pwsunteixo co))t tu, queja el conzmces a fit-~ttar Ciccró 
(La grali barrida, p. 81). 
I-Ioraci 
iI>lans de cura a l'estiu? ks possible que dediqui les vacances a 
traduir i colttentar l'epístola als Pisons, per6 no diguin res encaí-a al 
po-iddic (Mo rt..., p. 141). 
Arthuc sub iudice lis est, escriu IIoraei a la seva Art Poe?tica (Beani, 
p. 282): 
L'lpuritanisítze ha Jet molt rle ?tul, Joan. IIe conqul casos m que? 
espassa smse transició de l'escrúpol al desenfre2inent. Elspl-otestants 
haur-ien de llegir Iloraci (Beani, p. 229). 
En la seva serenitat no superada, ella hauria aconseguit, a 
qualsevol lloc del ntón, reviure la senthcia del vell IIoraci: "De tots 
els racons de la lerra aquest 6s elque ?ttillor ertz soínriu". (Beant, p. 152)4. 
(3) Iloraci, As, 78. 
(4) Vcgcu Iloraci, Carm., II,6-13. 
Ovidi 
Perd, i'Lxisleix la ~~tor t?  Ovidi no l'adutet iper Z'Bsglésia es tracta 
d'un "lransit'! Aquella darrera abracada ent recorda elpomta de les Me- 
tat)toflosis. Per uns segons els seus ntei~tbres fragils i trer)tolosos 
sewtblaren dues branques d'arbre, col~t a la fabula de Baucis (Beani, p. 
278). 
No puc deixar de consignar una d'aquelles nteta~~toflosis, tan 
ntislerioses i po&liques cona puguin esser-ho les d'Ovidi (Beant, p. 236). 
De lotes ntaneres, costa esforcos &zetrel'afitw~ciÓparadoxal 
que no es pot assegurar que Filmtó sigui fidel a Baucis pí-ecisantent 
perquk no l'havia enganyada ntai (Beani, p. 241). 
En el llibre VIII de les Melanso~osis, quan Júpilcr vol premiar 
I;ilenton i Baucis que l'han socorregut creient-lo un  captaire, els dóna 
un  nuzteix final i els transfotwta en arbres perque alreliiz plegats a un  
ntateix lloc (Beani, pp. 156-7). 
"Filcmó i Baucis". Segona part dc I'obra teatral "A rcccr de la mcmbria" 
dins Obres Cotttplcles; p. 819. 
&o Jan estudiar les bajanades d90vidi? (La Lidií, p. 58). 
SEneca 
Tine una guia de Madrid i alla no hi cap carrer de Criton ni cap 
passeig de Sheca (L'ritigel ... , p. 39)5. 
... Llatinista, havia conzmztat S&neca i Cicmó (Beant, p. 170). 
Quan pens en aquelles desventurades (en una especialt)tent, que 
no he awibat a conkixer ntai) la sang m t  bull encara i sovint he sentit 
l'inzpuls de venjarles, , recordant l'afiimtació pagana de Sheca que la 
~rtisericdrdia és una debilitat del cor (Beani, p. 162)6. 
En aix6 coincidia anzb el seu ener~tic J. J. Rousseau, pa-6 
únicantent en aix6, ja que m el fons era at-istocratic i ser~tblava 
(S) Aqucsta citació canvia a lilo la Vigne, scgona cdi& definitiva de L'ingcl rcbcl: "Tinc una guia dc 
Madrid i alla no hi ha cap carrcr de Ciiron ni cap passcig de SCncca" (lilo la Vignc, p. 100). 
(6) Vegeu SCncca, Dc clcmcniia, 11, IV, 4; 11, V. 1; 11, V,4. 
col.locar, cotn Sheca, elprestigi intel.lectual per datnunt la tnaleixa 
fratemitat hutnana (Beant, p. 40). 
Terenci 
'VSeré jo l'engabiada? &rn tnartiritzo a mi nzuteLxa?" la baronessa 
no coneixia 1iIeautontimorurnenos: no era, doncs, en ella, lila-alura, 
sinó una sensació benpersonal (Un esliu . ..., p. 150). 
fFIomo Sum et nihil hutnanus a tne alienurnputo", ha escrit Terenci 
(Beant , p. 77)? 
Tertulia 
Aleshores saben entonar anzb Tertulia el Credo quia absurdunr 
(Desertllac a Morttlleó, p. 193)8. 
Virgili 
Dia 11 d'agost de 1883, després d'una nit cabrosa, e n  vaig 
aixecar a trenc d'alba per llegir les Lglogues de Virgili davall les alzines 
del Puig de Ses Llebres ... Ern vaig asseure pensant en les trisreses de 
Melibeu obligat a abandonar la tema que l'havia vist néixer. Melibeu, 
jove i desventurat conz jo nzateix, apareix en elpoenu der?zpeus, ntentre 
contenpla Títir, és a dir, Virgili, que esta assegut sota una vella alzina. 
"Ets feligl Títir, li diu Melibeu, de poder descansar a l'ornbra d'aquest 
arbres ..." "Pastor, li contesta Títir, aquest descans nze l'ha concedil un  
déu ': 'Pobre Joan, nz 'havia dit el senyor laprimera vegada que vaig l@ir 
aquell passatge; pobre Joan, el déu de queparla Virgili no és el Déu anrb 
títajúscula, sinó, sitnplc~nent, un  triu~nvir ... No hi ha drel que el ve11 
poeta faciplorar atnb enganys ni a ¿u ni a Melibeu, anirnu noble que 
sap admirar sense envqa. Virgili, és a dir, Títir, havia anat a Ronza, 
on aconseguí, atnb in.u&cia,perqut? no li tnancava astúcia, que Octavi 
l'exceptuas de la incaulació general dels carttps ':.. 
-¿Vol signijicar -Vossa Merce que Virgili fou un ~nisti/tcador, una 
aninza innoble? 
- - - - - - 
(7)Vegeu Terenci, Ifeaicl., 77. Frase mal transcrita per CnVillalonga. l launade dir: IIomosum: humani 
nihil a m e  alienum puto. 
(8)Frase atribuida a Tertulia, scmbla que amb inexactitud. 
-No usis paraules des?rtesurades, Joanet, que no signiJiquen res. 
Virgili tenia talent (Beam, pp. 163-4). 
Vaig descriure una Arcadia en la qual se barrejaven les Eglogues 
de Virgili a??tb la sensibilitat de Lanzurtine (Atidrea ..., p. 139). 
ZIavia traduft Virgili, pero no del llatí, sinó d'un edició francesa 
barata (Uti estiic ..., p. 218)9 
Pareix que en la joventut havia traduft un  fragntent de les 
Bucdliques de Virgili, que feu esculrpir ntodestantmt a la clasta d'una 
de les smes possessions. Des de llavors El Adalid li deia sewzpre "El 
laureado poeta" o "nuestro ilustre latinista", dmo??tinació prefmmtda pel 
prdcer al qual afalagava aquella espPcie de certiJicat de saber traduir 
llati (M0 rt... p.140). 
La poesia rlc. la naturalesa 6s creació de gen1 de ciutat; Vil-gili 
escrivi les Bucdliques i les GeGrgiques perquc les llegissin a Ronzu (Uti 
esliic ..., p. 228). 
El pr¿icczía tmzgui? a bP co~?~pli~?tmtar-la pcr la seva procducció 
pofitica, que conqara a la de Virgili (Mo rt..., p. 103). 
Industr-ialitzar les nsasses, il.lusionar-les anzb elpanevz et circcn- 
ses de la vella Ronzu, a base deplaers forts i grossers, és nzés ssenill que 
rust~icarles a?nb les Eglogues de Virgili (Atidrea ..., p. 219). 
Egloga 1 
Ell, tan poc aficionat a descr-iure paisatges, vibra a l'czízcís de 
I'Angelus, quan la gent es retira del treball, dauant la poesia de les 
cabanes on es coíncnca a encmdre el foc, de tal ??tunera que una citació 
de L'Egloga I de Virgili, intercalada en elpassatge, 
E1 iavz sur?cntaprocul uillarunt culi.?tina funzunt 
ntaioresque cadunt altis de ntontibus untbrae, 
- - - - - -  
(4) Aqucsta afirmació cs  complcmcnta amb la scgücnt: "Tanlb¿ SiIvia Ocanlpo havia tradtrii diiw-sos can& 
dc la Ilíada scrzsc qrtc sc li hogtiés actrdir nlai d'cstrrdiargcc" (Un cstiu a Mallorca, p. 218). Cf. M. Carme 
Bosch, EI nlón cl&ssic d'crt Llorcrtc Villalonga. Cilacions gcgiics, cn premsa, nota 6. 
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perd tot caracter retoric i smtbla tan natural cont si el senyor 
tnateix acabas d'intprovisaraquells versos fat?wsos (Beant, p. 155).1° 
El sol acabava de traspassar l'horilzó i les olnbres del crepuscle 
avancaven per les planures, cont a lJ&loga de Virgili (Didlegs socrdlics, p. 
22). 
El . funt de les barraques ?nuntava dret, aeronauta, en la 
int?nensitat tranquil.la d'un cel teixit de nacres i grisos (L'lzereva ..., p. 95). 
Com 1'6gloga de Viígili, les ovrtbres queien de les munlanyes 
convidant al sossec i el funt de les cabanes pujava pel celpul,lid, on 
covnengava a p e l a r s e  la lluna (La gran ..., p.97). 
Egloga 11 
...p mqu6, en fullejar lxgloga ZI, la ?)teva intaginacio, excitada 
tal volta per la nit d'insontni i pel record del nupolilans, descobrí de 
soble en Coridó conceptes tan escabrosos, tan d t ~ w m t s  de la 
inle?prelacio ntelaflsica apresa en el Sa~tinari, que e??& smnblava sovniar. 
Encara avui no nt'atrevesc a aiíibuir certes tendCncies al granpoela de 
Mantua, sinó que tn'estint vnes creure-les fruit d'una iergivwsacid 
(Beant, pp. 217-8). 
Eneida 
Printo auulso non deficit aller, escriu Virgili en el capiiol lV  de 
1'Eneida. Pero hi ha una dzJiiCncia: que elpoela es refweix a un rantell 
preciós, ntenlre que don Toni al.ludia als fruits enverinats de la falsa 
filosofia (Reant, p. 144).11 
- - - - - 
(10) Vegeu Virgili, Bucol., I,82,3. En Villalonga scmbla que és particularment sensible a aqucsta citació, 
quc ja va glosar En M. Costa i Llobcra a la segona de les seves 1 loracianes: 
"Tot esperlt corprPri. Té I'hrilit vetge 
de les selves balsritniques, I'nugusta 
pau de les blaves ornbt-cs que s'esfenen 
depuigs nltívols, menire el sol declina 
i rnurttn el Jiurn de les hurnils cabanes ..." 
Vegeu M. Costa i Llobcra, Iforacianes, Palma de Mallorca, 1938, p. 23. 
(11) Citació equivocada. Es tracta ,rcalmcnt del cant VI de I'Eneida, v. 143. 
Agripiiia 
Tu saps qui fou Agripinu? Sembla que els caldeus li anunciaren 
que arribatia a ser evzpwad~iu, pm-6 que el seu fill, Neró, la wtatar-ia. Ella 
replica: Occidanl, dunt irnperet: si an-ib a reinar, no it)tporta que eitt ~ttati 
(Didlegs ..., p.24)12 
Vosic selG coltt aqucll eirtpmador roma que dona es.c&í~ec de 
consol ett es seu cavall ... Pero aquell ei)tperador era boig tNo ha llegit la 
historia de Caligula? (La "Virrcyricr", p. 92). 
Cesar 
"iCont s'e,\-plica el seu caructc~~-?', deia la gozdvcrmnte alprofessor 
d'/~isl61-ia. 'Hquest i~zfatzl presenta dues cures tan diferents ... " 'El cas': 
replicava clp~.ofessor, "no 6s itts6lit: de Juli Cesar s'ha dit que fou al 
í)tatei... tc~ilps autor i actor" (Desenllac ..., p.50. Cf. p.51)13 
Al cap una corona de llorer que recordi la de Cesar (Atidrea ..., p. 
90). 
A l'e~abocadura, dantunt pedestal rowtans, apalri-ven dos busts: 
Ccsar a la dreta i I>oí)ll>eu a l'esqucwa, reco,tcilials (Atidrea ..., p.%). 
- - - - - -  
(12) No 6s així exactamcnt. 1 lo conta Ticit, Ann. 11, 9,6.  Cls mags caldeus anunciaren a Agnpina que 
tcndria un fill que scria cmpcrador, pero que la inataria. l a  frase és doncs: "Que o n  ntnfi, t?tetfre sin 
ewzperrtrlor". 
(13) En Villalonga, quc scmbla que jugui una vcgada mis amb Ics paraulcs, té en aqucst cas un vcrtadcr 
suport clissic, ja quc cl matcix Cesar al llibrc 1, 264  de la Gucrra Ciitil, s'autoanornena alrctore ct agcnte. 
L3 possiblc, pcrb, que I'autor mallorquí s'hagi inspirat en la Dolora LXXIV d'En R. de Campoamor, 
on Ilcgim: 
A Oitirlio enrpiezn a leer 
su bistotfa el L>t~~ernr lor  
III~CS rlice que quieir ser 
cltnl Césr~r, oulor y nclo?: 
Vegcu R. dc Campoamor, " l a  historia dc Augusto, Dolora" LXXIV, dins Obras Cot?tplcras, t. 5 ,  .Madrid, 
1902, p. 227. 
Clcopalra 
-No nusqué d'un ou, cont Atuirea? O la confonc antb Cleopalra? 
(Andrca ..., p.232). 
11.16s que de nosallres, la noslra gloria o la noslra infuncia 
depmia dels curs dels esdevenintenls, i aqueslsja sabmn que depenen del 
pe>;PiC de Cleopatra (Atidrea ..., p.124). 
La forga de Cleopalra residia en la seva feblesa (Andrea ..., p. 47). 
ii.ettzoluva conz hauiia t~.e)t~olal un esclau a qui Cleopaltm hagués 
b/Lzdut el seu llil (Lulií regiriu, p. 156). 
Ja se sap que elspomtzes inz6s cPlebres són els meizys llegils; polser 
vosalh*es coneiwveu algú que hngi llegil, per exeintplc, la 1;arsdlin;jo no 
(Flo la Vig~ie, p. 6s). 
Si la balalla de Furs&liu quedava lluny de les consciCncies, si 
a penes perdurava res delpresligi i de les Delleses bislo?-iques, ningú no 
s'/~aur.ia pogut vtoslrar insensible davant uiza tal bellesa tangible i 
humana (Andrea ... p. 77). 
Alguns el saludaven a milja veu drlrlio, Aiult.ea Vícirix-, algatzl la 
ttu(, com a la batalla de Farscilia els soldals de CGsar havien saludat la 
deessa de l'a~tzor (Atidrea ..., p. 16)'' 
Dos jugahrs de basque1bol esiiliizadíssints, lipresentaren el 
casc i la llanca de Vcnus Vicit-i.~ romana que segles enrera decidí la 
buialla de I~ursuliu a favor Idc. Cesar (Atidrcu ..., p.177). 
A la panlalla, la deessa, sontrienl, aparcgué dcvtzpcus, coberta per 
draperies depotpra. l'oriava el casc i la llanca 1Ce la Venus VicLrixgrala 
a Juli Cesur. .. 
'Andrca, Andrea, Andrea! Falrcilia, I:ursalia, Farsulia!') 
(14) VcnusVictrixCs I'Afrqdita gucrrcra. A ladrcta porlava una pica, la m i  csqucrra cstava posada damunt 
un casc; alspcus tcnia un cscut. CIscu cultes'expandícn el matcixsenlit que el de lavicibria, quc scu sovint 
dcvora cllá. Pompcu l i  elhva un saniuari. Ábans de Familia, cesar; quc usava un scgclianib la figura 
antcriormcnt dcscrita, l i  promcté un altre temple si trioiilíava. Segons Dió Cassi, cls scus soldats tcnicn 
la consigna "Vcnus Victrix", nicntrc que la dcls pompcians era "llcrculcs inuictus". En aconscguir cl 
trionif, aixcci en cl ccntrc dcl Forum lulium cl monunicnt pronihs, pcrb no a Vcnus Victrix sin6 a Vcnus 
Gcnitrix, quc alcshorcs I'inicrcssava més pcr als scus fins polítics. 
Pro) de mi, unu veu irdnica, tal volta d'un congelat, interrogava 
un  contpany: 
-Farsalia deriva de farsa? (Andrea ..., p. 244). 
Es tractava, segons elperiddic, queno sabia res d'lleliog&bal, 
delpriwter ntatritnoni homosexual del mdn, celebrat a Rotterdant sota les 
fomtalitats de la llei (La gart ..., p. 173). 
Era, segons la premsa, un  "tnut)ir)toni" de Rotterdant, el princer 
nuttrintoni del ntateix sexe que registra la tlistdria d 'en~a  del d'aquell 
m8perador ronta d e p e r a t  que es cash amb un  gladiador (La gran.. ., 
pp. 178-9). 
Neró 
Ara els tres vehicles crevtavenplegats en unu solajlamz i els 
guhrdies, i~~tpossibilitats d'acostar-se a la foguera, havien tret quaderns 
i bolígrafs, nopasper escriure, cowt Neró, una oda a Ronm incendiada, 
sinópm. .. ("Lulú regina", p. 35. Cf .  "L'ovella" dins Narraciorts, p. 225). 
Oclavi 
L'etrtperador August havia hagut de defensar aquelles terres de 
les invasions barbares establint no gaire lluny d'elles els canzpantents de 
Vindobodona (Lul~í regitla, p. 58. Cf .  p. 34 i "L'ovella", p. 224).15 
Pau octaviana 
El wtón es prontelia una pau octavianu (Andrea ..., p. 47). 
... i ja noparlm?~ de lapau octavianu (Desettllac ..., p.41). 
Pelroni 
Pelroni es d e s s a p v a  en el seu bany tebi. Aleshores se li acostaren 
els fildsofs. U n  d'ells, Swgi, sostenia que 1'honze, en morir, no pot sinó 
- - - - -  
(15) Cf. Virgili, dins 2, Escriprors IlarU~s i les scipcs obres, supra. 
somriure a la Mort que se li presenta coronada de roses p w  a lliurar- 
lo d'aqueixa odiosa farsa anomenuda Vida. L'altre, Tuli, opinava que 
la Parca té un  aspecte horrible i que en veure-la s'extrerneix tot mortal. 
I ambdós s'acostaren pw observar m Petroni la confintuzció de les seves 
teories. Elpatrici restava imttzd Bil. En el seu rostre ceri res no es llegia. De 
sobte, una inzpwceptible crispació de la boca i el cap tomzba p w  no 
aixecar-sepus. I els dos filcisofs se separen. Swgi publica unpetit volum 
titulat El somriure de Petroni i Tuli declara que nuzi no oblidaria 
l'howible ganyota en que s'extingi la vida de l'arbitw elegantiae 
("Ciencia experimental" dins Narracions, p. 80)16 
Rhmul i Remo (Remus) 
... Es tracta &una noblcsa anterior a Jcsucrist, tal volta una dcsccndcnt 
de Romul i Remo (Bearn, p. 101). 
Atrium roma 
El palau es conserva inlacte tal corn wa  un segle abans, quan 
el visita GeorgeSand; té el seupati, urw d'aquelles "courspavées en dalles 
etpaflois entourées de co1onnes"que li recordaven els cortile delspalaus 
de Venecia, anzb unpou "d'un goi2t tr6spurV al nzig. Potsw eren, deia la 
Sand, "un souvenir de l'atriunz des Ronuzins; Iepuils du ?tzilieu y timt 
évideznntent la place de l'inzpluviu??~" (Uti esti1 L.., pp. 53-4). 
Columnates romanes 
Els seus professors e r q  els qui otnplien els parcs d'efebus i de 
colunanates rolnunes que dissonaven un  poc entre lJez?zbull de renous i 
gratacels (Aqdrea ..., p.23). 
Cultura Ilatina 
Ets hweus de sa cultura llatinaja no són ets italians (Beanz, p. 414). 
(16) Citam aquest conte complet, ja que constitueix un magnífic exemple il.lustratiu de la teoria de la 
relativitat que tant agradava a En Villalonga i perla seva curta extensió. 
Emperadors 
Els ewtperadors antics mataven l'esclau que els portava males 
noves (L'citigel ..., p. 90) 
Gladiadors 
Posseia un  temperament d n d i d  i heroic com el dels petits 
acr6bates eivissencs o el dels gladiadors romans (Andrea ..., p. 129). 
(com el gladiador en el circ, com el t)lartir, estava destinat a 
morir) (Atidrca ..., p. 154). 
Pa i circ 
L'anhel de la vella Roma, panem et circenses,' esta aconseguit 
(Attdrea ..., p. 37).17 
El panern et circenses de la decadencia romana s 'havia convertit 
en ntedicantenta et circenses (Andrea ..., p.160). 
~a ciutat, antb ils seus diners i les seves diversions grosseres -el 
panmn et circenses rom&, e n l l u d  i atragué igualment els pagesos i 
els senyors rurals, que ngligiren l'administració de les seves finques 
(Andrea ... p. 157). 
Sempre hi ha hagut gent inculta en el t~zón, sols que altre temps 
aqucsta gent no conlptava, no era "públic" i no influia en els espectacles, 
apart del circ ronla o sintilars (L= grati ..., p. 130). 
Pare de Crist 
4G'onei.x un estudi en que es demostra que elpare de Crist era u n  
legionuri ronla anozttenat Panthera? S'acaba de publicar a Hatnburg 
(Utt esliii ..., p. 127). 
- - - - - -  
(17) El concepte de pancm et circenses fou emes per Juvenal, Sal., 10, 81, pero sens dubte En Villalonga 
el pren d'O. Spengler, que el cita tot sovint. 
Poeta llatí 
iConeix l'epitafi que un poeta llatí va fer inscriure danzunt la 
tonzba d'una dansarina? "Dansa i agrada" (Un esliu ..., p. 222). 
Roma 
f- 
Igual que a la vella Roma, abans de Jesucrist (El Misantrop, p. 
117). 
Sabia que els balbars smnpre han destruit les Romes i els Bizancis 
(L'/~ereva ..., p. 67). 
Ronuz -m?& deia el smyor- és nuzssa antiga. Succeeix con8 antb els 
vins: per esser bons han d'esser vells, han de tenir solera. Pw6 alerta que 
no en tmguin ntassa, aleria apassar "elpuntl' Rontu el passa fa ntolt de 
tmnps. 
Es referia a la dels Cesars (Beam, p. 203). 
Es a dir, que com a l'Edat Mitjana, cotn a la Ronta antiga, ccsnt 
scrrizpre, els poderosos han de viured'estafar elspobres (Les Fttres, p. 102). 
"Si vous n'etes Ror~tain, soyez digne de l'etre" (L'atlgei ..., p. 143). 
Sibil.la de Cumas (Cumes) 
Flo'és tnaleducat, és lleig, si bé se nzira, i quan es posa a dir 
disbarats en diu nzés que lapitonissa de Cuntas, la qual voste detesta, 
cotn la detestava Paul Valéry, el poeta antiliric (L'atlgei ..., p. 93).18 
A Paul Valéry no li agradava la Pitonissa de Cuntas, de&ntinu- 
da i traient escumaper la boca (L'llereva ..., p.12). 
En el saló dels von EIeine, no obstant, la catarsi era prou 
civilitzada i les novessibil.les de Curnus no treiensaboneraperla boca 
(Lulú regitta, p. 68). 
-Ernpennetras que et contesti amb una frase sibil.lina, FLo, de les 
- - - - - - 
(18) Xoca una mica aquesta denominació. Es més correcte anomenar-la Sibil.la de Curnes. 
que a tu t'agraden: "inzpuresa i consci&ncia són el ?nateUc" (L'dttgel.., p. 
107). 
%fol.- Aquest cunyat nostro, quines profecies ... 
Perico.- Aix6 ja és sa Sibil.la! ("Sa venguda de s'infanta" dins 
Desbarats, p. 39). 
Soldat pompeia 
Aconsella que, quand ~tt&)ze, tots seguíssittt fml  lu noslra 
oblipció de romans; cotit aquel1 soldat de IJontpeia que ttsori sense 
abandonar el seu lloc perque els sz~periors s'havim descuidal de 
rellcvar=lo del sm-uei quan contmcu l'erupció del Vesubi (Lulií rcgii~a, p. 
72).19 
Tristesa romana 
Ií,laginuva ara la ttluda tristesa d ' m  Xinz, una tr-istesa ro~~ulnu, 
davant aquesla desgracia (Les Fures, p. 135).20 
Vestal 
La poelessa no era veslal (cont deia El Adalid) per vocació; ho era 
a la forca (Mort ..., p. 97). 
Vestidures romancs 
-I aquest vestit de do m... 
-Va& de ronta. Es la llei. 
- - - - - -  
(19) Citació que trobam a O. Spengler, el hon~brc y la récnica, Madrid, 1932, p. 125. Aquest la tragué 
probablcmcnt del llibre de Marc Monnier,Pon~pcialesPort~p~iens, rciniprimé avcc fig., 1801, sense que sia 
massa digna de crtdit. 
(20) curiosa aqucsta delinició d'En Villalonga. Podria tenir origen en la pena del pastor dcsposse'it de 
les sevcs terres que trobam a la primera Buc6lia virgiliana, que I'autor concix i utilitza sovint. Aix6 no 
obstant, ens inclinam a pensar quc es refereix a la tristcsa que experimenta una societat dccadcnt com 
- - 
manté Ortega. Vcgcu "La rcbclió de las masas", dins Obras Con~plelas, t. IV (1929-33), Madrid, 1966, 
p. 175 i 159. 
-1 els rontans, ¿que no ho eren tots, uns bruts, un ntarietes ... ? 
(Atidrea ..., p. 92). 
El públicpass~avapausda?~tent. La t7tajorpart anuven vestits a 
la rot)ta-: toga fins elspeus els grans, i faldellí curt els joves; alguns 
aínb un elegant ntantellpenjal a l'esquena (Andrea ..., p. 17). 
g' 
Els calcons de vaquer i el short, que l'any 196 co?nencaven a 
iwzposar-se entre l'el<nltent fmnení, ja no s'usaven i els havia substituits 
la roba talar -túnica o faldellí- inspirada en la vella Ronta (Atidrea ..., p. 48 
Cf. p. 64). 
La Gitana an-ibu depatríciu romana ... (La grati ..., p. 153). 
El vestit recorda el dels solduts rontans (L'liercva ..., p. 32). 
Maria Auttoniu no s'havia volgut tmyir, i portava tots els cabells 
blancs. Solia vestir coln les dautes rontanes (La tiovel.la ..., p. 110. Cf. p. 
123). 
La indunt~rztcit-ia tendia a igualar-se, nopel predowtiíti del short 
cottt havia previst Ilx..-lcy -que havia quasi desaparegut, igual que el 
pantaló-, sinó de la túnica rolnana en els joves i del vestit talar en els 
vells i reunuitics (La tiovcl.la ..., p. 109). 
5. EXPRESSIONS LLATINES 
4 n u s  Dei qui tollispeccata wtundi ("Cock-tail en un nou palau", dins la 
Marqliesa de Pax i alires disbarais, p. 133). 
Apriori (La "Virreytia': p. 127). 
Ancilla Domini 
il ella? ¿En qut? no hauria consenlit la seua subntissió d'ancilla 
Dot~zini? (La tiovel.la ... , p. 36). C f. Marcel Proitst ..., p. 81).21 
De vegades la intaginuva antb un lliri a la ??la, ntolt ancilla 
Do?nini (Les n;iiies de Paittiira, p. 30. Cf. p. 31). 
- - - - - -  
(21) Aquí En Villalonga sembla tcnir present el quadre dc  Dante Gabriel Rossctti, aixi titulat, i que fou 
molt famós a la seva epoca, si bé  el rediicix a una simple expressió Ilatina. Marccl Proust, així matcix, tan 
admira1 pcr En Villalonga, fa rcferi.ncia al quadre dinsA I'or?ibrc dcsjctincsjíllcs cnjiciirs. 
... una sotwtesa Ancilla Do~nini que consentia en tol (La "Mrreytla", p. 106) 
Ella acalu el cap, ntolt ancilla Dotrtini (La Lulú, p. 147). 
Alter ego (L1/1ereva ..., p. 67). 
Arcades atra6o (Beant ..., p. 29).U 
Audaces fortuna izrvat (Beanl, p. 165).23 
'Nut Caesar aut nihil" (El Misalilrop, pp. 181 i 185).U 
Culpe dimz (Beanl, p. 228).s 
Coelo tonanle credidi?)zus Iovmt repare  (Beant, p. 43).26 
Cogito, e q o  sunt (Falses ..., p. 225).27 
Corruptio 
La vcritat i la nten/icda es ~~tossegz~en la coa, l'a6sui.d esta a unpas de  la 
vm'tat. 701 all6 que 6s depurai, selecte, escollit, pcrd facil?ttmt l'equili6t-i: 
c o m p t i o  optimipessinuz deimz els antics (Alldrea ... p. 288. Cf. La gral L.., p. 179).28 
De Jacto ... de iure (Falses.. ., p. 56. Cf. La "Virrey~ta", pp. 128 i 129). 
Delmda es1 Europa! (Diilegs ..., p. 45).29 
Delenda es1 ntonarchia (Falses ..., p. 209. Cf. El Misa~ltrop, p. 22).30 
Delendus es1 Orlega (El Misantrop, p. 22);' 
Ergo (La "Virrey~la", pp. 77, 142, 147). 
Facta, non ver6a (La gra11 ..., p. 31). 
(22) Vegcu Virgili, Bucol., VII, 4. 
(23) Més exactament airdet~rcs forrirna ilirrar. Vcgcu Virgili, Acn,, X-284. 
(24) Divisa de Cesar Borgia, Potser inspirada en Suetoni, Calig., 37. 
(25) Vegcu I Ioraci, Carni. 1, 1 1,8. 
(26)IIauria de dir: cnelo lortri?#te?tt credidi~ttus Iouetn regnnre. Vegeu Iloraci, Carnr., 111, S, 1. 
(27) Principi de la filosofia de Descartes en el scu Discurs del MCiodc. 
(28)Frase atribuida a Gregori el Magne i a Sant Jeroni. 
(29) (30) (31) Frases basades en la cClcbrc: hoc cet~sco, a Carrlzagittcn~ essedcle~tdattr, amb la que Cató 
el Vell acabava cls seus discursos en el Senat. Ortega y Gasset la prengué com a model pera pronunciar 
la coneguda Dclcnda csl nrorrarchia. Com podcm comprovar, En Villalonga, sempre gran admirador 
d'ortega, juga amb la delinició d'aquest. 
El Fulunt havia volgut que totsdos fossin el que eren:pobres, sense 
coplicacions d'altra casta, perque la pobresa eclipsa loles les d m é s  
(L  'it1gel. ., p. 47). 
Finis corona1 OPUS (Mo rf..., p. 135). 
Flucluat 
La vida t)t'ha ensenyal de cupejar els esdeueninaenis cont la nuu 
els lrcingols: Jlucluat nec t)t<ngilur (Utt cslii l..., p. 190)?2 
París, ja ho resa el seu escztl, Jluctua peró no s'enfortsa (La 
tiovel.1~ ..., p. 59). 
In albis (Lit6í regitta, p. 50). 
In illo tonpore (Aitdrea ..., p. 10. Cf. Falscs ..., p. 104). 
Irt ntenle (La Llilií, p. 35). 
Libera nos, Domine! (Utt esliic ... , p. 89). 
Lues (Andrca ..., p. 148). 
MAGNO CATALAUNIAE VIRO 
MYMUNDO DE ALIADAL 
NOBILI7AIIS SN'IEN'7LAEQUE EXEMI'LO 
LIIIERI;; DIi RE I'UBLICA 
MAGNOPEtE SEN'fIIiNTI 
D D D (Falses ..., dcdicatbria)?' 
(32) Divisa dc la ciutat de París, presa scgurament de Sant Joan Crisostom que ho aplicava a la nau de 
I'hglésia. 
(33) En Llorcnc Villalonga, a una entrevista titulada "Villalonga ha escrito unas autfnticas Rlscs 
mcmorics" (Diarz  de Mallorca, 13 de junio de 1967), afirma que aquesta dedicatoria la hi ha fcta En 
Miquel Dolc. El comentari és molt xocant: "y sé que algunos infetprefan el libere rie republica, 110c 
queDios nos libre rie l a  Hepitblicr~. 0 t t ~ s l ) o r  el corflratio, sospechan que allise oculla una declaración 
de rupublicanisrno. Esta es una de las uei.tlajas de las dedicatotias en latín: que cada cual interprete 
S U  guS/0." 
Mcns sana 
El "trtens sana i cotpore sano" és una bona Í)laxi?na pels hotnes 
lliures, perh no pm qui ha Jet vol de castedat (Bcant, p. 60).%. 
El tnms sana in  colyore sano no passa d'essm un ideal (La 
rtovel.la ..., p. 122). 
Non sanctas (El Misartlrop, p. 106. Cf .  Narracions, p. 118). 
Otnnia vincebas, sperabas ot~tnia, Caesar; 
01)cnia dcficeunt, incipes esse nihil (El Misanlrop, p. 178)?5 
Paí-ce nobis, Donaine. Exaudi nos, Dol~tinc. Aliserere nobis (Cok- 
tuil ..., p. 133). 
Post scriptunt (La rzovel.la ..., p. 160). 
Pí-opter uitant, v i t a e p w d ~ ~ e  causas ("Fcsta Major," dins Desbarats, 
p. 233)?6 
Fou, cotn dirim els escolastics, un t)tovimmt pí-iino-printis, 
aniÍnal i iwefle-riu (Aridrea ... , p. 290). 
Lulú regina. 
Salve regina (Narracioris, p. 101). 
Similia sintilibus curantur (La norvl.la ..., p. 102). 
Sinc nobilitatc 
¿Que has di! Mateuet? ¿Que és el rei del Norland? 
-Un snob. I>osmn, un que presutraeix de noble sense ser-ho. Sine 
nobilitas (La Lulíc, p. IOO)?' 
Sine die (La iiovel.la. .., p. 130. Cf. Les jilres, p. 63). 
- - - - - - 
(34) Vcgctr Jtr\~cnal, Sur., X, 356, i SCticcu, Episr., X, 4. 
(35) Encara quc En Villalonga alirnii que cl dísticésdc Salazar, scmbla quc cra de Sannazar i quc es trobava 
a la tomba de Cfsar Borgia. 
(36) La fase és de Juvcnal VIII, 83, i hauria de dir: "Proptcr uitam, uiucndi perderc causas". 
(37) Solccisme. 1 lauria de dir: "sinc tiobilirarc': 
Tantum ergo ... (Andrea ..., p. 28). 
Taedium vilae 
An@lica igual que les patricies alexandnnes, hauria senlit el 
tediutn vitae que s'apodera dels que han arribat a la plenitud (L'ltereva ..., 
p. 141).38 
Tu, felix Austria 
Els gloriosos Ziabsburgs de 1 'lmperi devien, al capdavall, la seva 
grandesa a algunespubilles riques; tu, felixAustria, nubeat (Lulú rep.tia, p. 
31),39 
Ulcus 
Es lit7titaren aparlar antb els metge que certijicaren que el jove 
disfressat de velleta havia ntort d'ulcus rabicus cont altres moren degust 
(Andrea ..., p. 159). 
Ultima ratio 
Avui sols algunsprogressistes endarrerils han parlat 
encara, antb ntotiu del Concili ~ati'ca 11, de la 3uova scimza cont 
a ultinw ratio. Que Déu els conservi la innoc&cia (Falses ..., p. 226)."O 
Lluis X N  feia gravar Ultiznu ratio a la boca dels canons (Lul~í 
regirla, p. 197). 
Vade rctro (Mo H..., p. 107). 
Voxpopuli (Desaillac ..., p. 177). 
Voxpopuli suprm~wlex (Lagrari ..., pp. 89 i 178. Cf. Lulú regitta, p. 22). 
6. QUESTIONS REFERENTS A LA LLENGUA LLATINA 
Admiracions 
Els classics, feien Dé desconeixent els signes d'adwtiració que 
no condueixen a res... (Falses ..., p. 92). 
- - - - - - 
(38) L'expressió la trobam a Aulus Gel.li, 6,18,11. El correcte es taedium. 
(39) La divisa sencera era: "Bella gerant alii, tu, felixAusttia, nube': Corn es pot vcure, doncs, cl n~ibcaf 
6s incorrecte. 
(40)Es vexitat que la frase estava gravada darnunt els canons de Lluís XIV, pero el seu autor real sernbla 
que 6s el cardcnal Francisco Jirnéncz, rninistre i gran inquisidor espanyol (1436-1517). 
-¿Tu has vist que els llatins -eweia notar- usassin admiracions en 
literatura? (Beant, p. 207). 
De petita, l'abbé Micheaux, cerimoniós i pulcre com u n  abbé 
d'abans- de la Reuolució Francesa, li explicava doctoralment: "Chez les 
classiques, madmzoiselle, vous ne trouveriez jamais des signes d'admira- 
tion: cela n'existait pus ' ' (Desenllac ..., p. 140). 
Casos 
A&& d'acusatiu no ho confongui amb "acusat", que no hi té res a 
veure. Acusatiu sols fa relació an es casos de ses declinacions: nonzinutiu, 
p i l i u ,  datiu, acusatiu ... ("Mitja hora tard dins El lledoner. .., p. 35). 
Etimologia 
Si vosti? cerca l'etinzologia del mot alienut (hoig, cientíjicanzent, 
no és res), veurk que nonzés signifiica "estrany", sense sentit pejoratiu 
(L  'drtgel. ., p. 91). 
CONCLUSIONS 
Les citacions corrcsponcnts al món roma ocupen una cxtcnsió menor que 
les grcgucs dins I'obra niajor villalonguiana, cosa cstranya, cn principi, pcrque cls 
cscriptors mallorquins són particularmcnt scnsiblcs a aqucll món, pero Es clar que 
cns rcfcriin a aquclls autors capacos d'acudir dircctamciit a lcs fonts llatincs i que no hi 
arriben a través d'intcrmcdiaris. Aqucst és cl cas d'En Llorcnc Villalonga, scmprc 
alcnt a la citació dc primera m i  dcls franccsos, que conrccn cl món clissic con1 a hibit 
escolar ben arrclat des dcls primcrs anys dc la scva instrucció, scmprc cnllucrnat pcr 
I'crudició gcgantina d'un Ortcga o d'un Spcnglcr, pcr citar només uns cxcmplcs. Es 
clar que podricni afirmar que, cxccpcionalmcnt, conciu Virgili, pcrb 6s bcn probable 
que sia a través dc la traducció de mosskn Ribcr o de Paul Valéry, i que cls scus 
conciucmcnts no passin de les "Eglogucs" del gran poeta roma. 
~ ~ u c s i c s  citacions, nialgrat csscr nombroscs, són rcdui'blcs a mitja dotzcna dc 
tcnics, cniprats amb igual proporció al llarg dc tola la scva producció literaria. 1 scns 
dubtc cs podricn subdividir encara més, si n'analitziissim la temitica. Es obvi, pcr 
cxcrnplc, que I'apartat rclcrit a la historia de Roma hi ha una connexió CCsar-Pompcu- 
Clcopatra-Farsilia: n'hi ha entre Octavi-pau octaviana, o taiilbé ciitrc Agripina-Neró- 
Pctroni, o bé cntrc Calígula i Heliogibal. 
D'aqucsts pocs tcmcs que concix gracics a les lccturcs dcls autors abans 
csnicntaís cii trcu inolt de partit: donaran pcu a la scva Tina ironia: "Qui un-ibu, no 
obstanl, fou u n  howze de seny, llelrut, que  li deien Xiceró" iCom ha arribat a 
cmpctitir-se 1'ampul.losíssim orador! o, paral.lclament, icom es riu d'un fct d'armcs 
que rcsulta tan dccisiu pcr a la historia de Roma!: 'N lapantalla,  la deessa, sor)irimt, 
aparegué det)zpeus, coberla per drapwies d e  potpra. Portava el casc i la llanca 
de la Venus Victt-ix grala a Juli C3sar. .. 
'Nrulrea, A d r e a ,  Andrea! Farsklia, Farsalia, Farsalia!" 
"Prop de ?)ti, u n a  veu irbnica, ta l  volla d'un congelal, inlm-rogavu u n  
conzpany: 
- I:arsalia deriva de  Jarsa?" 
1 no obstant aixb Ortcga li ha dcscobcrt aqucsta Farsilia, que bcn 
scriosanicnt rcprcscnta pel al filosof la tendencia hispanica a cantar al vcncut i no al 
vencedor, a lloar cl Quixot, l'cpopcia del dcrrotat ctcrn i csscncial. 
CEsar i Pompeu, els protagonistcs de la guerra civil romana, serien escaicnts 
pcr representar I'ambivalCncia que tant captiva En Villalónga si cls conegués més a 
fons, pcrb només ha reparat cn el primer, autor i actor, com bé s'cncarregava de 
recordar En Ramón de Campoamor, a qui En Villalonga llegeix i imita. AW mateix 
també representen I'ambivalencia els déus Hermes i Janus -el déu ambivalent per 
excel.lencia-, associats tan poc curosament per cert, un déu grec arnb un de Ilatí, com 
si ignoras que al primer cal dir-li Mercuri ... 
Cleopatra, I'emperadriu tan lligada a la historia romana, li serveix per 
expressar el tbpic quan al.ludeix al seu perfil, I'anecdota en referir-se a i'embull 
mitolbgic, ¡que importa si qui nasqué d'un ou fou Helena, Cleopatra o Andrea!, i a 
la paradoxa quan diu: "La forca d e  Cleopatra residia en la seva feblesa'. 
La mort de Petroni, el dandi, I'exquisit, li permet reílectir el concepte de 
la relativitat, arnb un conte tan curt com reeixit, realitzat arnb quatre pinzellades 
magistrals. 
Virgili, a 1'Egloga scgona, li suggereix a través de Coridó conceptes escabro- 
sos, ¿o fou Gidc?, i la seva Egloga primera, repetida arnb insistencia al llarg de la 
producció villalonguiana en una citació breu que I'apropa a Miquel Costa i Llobera, 
capdavanter de I'anomenada Escola Mallorquina, tan blasmada per en Villalonga, ens 
pcrmet entreveure la vena poetica de don Toni de Bearn, al cap i la fi tan prosaic com 
el seu mateix creador. 
A I'autor, que s'agradava de la pobreza de chimenea y huerto de Lope de 
Vega, associada a les forcadcs restriccions de la guerra i al retii de Binissalem, 
idealitzada pcrque la patia qiian menajava pa de noces, li havia de cridar i'atenció 
almenys I'aurea rnediocritas horaciana i la frase del poeta: "De tots els racons d e  la 
teíra, aquest b el que  tttillor ertc sontriu", deguda a la presencia, tota serenor, de 
I'esposa: LMaria Antbnia? ¿Teresa?. 
Ovidi, aixímateix, a través de la faulade Filemó i Baucis, li ofereix I'arquetipus 
mític del dolc amor conjugal, en una d'aquelles metamorfosis misterioses i poetiques 
que, si a un moment donat han captivat el nostre autor, prest el fan reaccionar 
amb una expressió digna de la seva ploma titllant-les de bajanades. En Villalonga, tan 
amant de la paradoxa, tria el rclat més ortodox de I'amor de I'autor llatí, acusat 
d'immoralitat i, en conseqüencia, condemnat a I'exili per August. 
Els clissics, no hi ha dubte, ennobleixen el món de cada dia ¿Que hi ha més vil 
que el comcrc i els diners per a un senyor que es precipita cap a la ruina? Pero amb 
Mercuri queda ennoblida la mitologia. Com I'obra villalonguiana que se serveix 
d'aquest món amb el matcix Ti. Dins aqfest microcosmos, Venus justifica i'incest, 
emmiralla la bellesa. Júpiter, senyor del Ilamp, que una vegada volgué metamorfosar- 
se en cigne, és I'únic digne de seduir Torlbnia, allunyada de tot sexe. Rbmul i Rem, 
fundadors de Roma, són el primer graó d'una noblesa genuina, inconfusible, sense 
parvcnus. La Sibil.la de Cumes, vista a través de Valéry - sempre els francesos-, 
antiestLtica, desagradable arnb la sabonera pcr la boca, justifica el fistic que produeix 
a I'autor I'actitud d'algun dcls seus personatges. Per altra banda, els gladiadors i el 
soldat pompcii, herois anbnims de la histbi ia romana -el darrer procedent &una font 
mis  que dubtosa, pero avalada pcr Spengler-, són els models villalonguians escollits 
per acomplir el destí niarcat, per aprendre que, com ells, no podem abandonar mai el 
camí tracat. 
Es clar que no tot és en el seu lloc en aquest món. També hi ha notes 
discordants. Ens referim a I'absurd del món modern, pero la historia ja dóna un 
Calígula o un Heliogibal, a inig camí entre la follia i la degeneració. 1 no ens referim 
només a I'abusrd rcpresentat a la darrera part de I'obra villalonguiana, sinó a certs 
detalls xocants que criden i'atcnció dcl lector des del primer moment, com és ara que 
els pcrsonatgcs portin togues, túniques i vestidurcs romanes. 
Les expressions llatincs constitueixen quclcom digne de mcnció i represen- 
ten una peculiaritat dc la utilització del món clissic que no trobam dins les citacions 
grcgues pcr raons bbvics. Són de procedCncia eclesiistica, legislativa, mCdica i 
hcrildica. Dc vegades cs tracta de la citació erudita, extrcta ben segur d'algun 
manual4' o dcls autors als quals al.ludícm abans, pcrb emprada sense posar-hi massa I 
esnicnt, de manera quc trobam un coelo pcr caelo, un rabicus en comptcs dcrabidus, 
un deficeitttt pcr deficiiott, un ttobilifas, pcr nobililuie i tantcs altrcs que ja hcm 
assenyalat al llarg d'aqucst estudi ... 
Cal mencionar Ics reitcrades manifcstacions d'En Villalonga pel que fa a la 
manca d'utililzació dcls signes d'admiracib per part dcls antics. Es tracta d'uncs 
afirmacions aparcntnicnt capritxoscs, pcrb molt més clarcs si rcsseguim cls scus 
articlcc pcriodístics, on dcfciisa la dialEctica socritica, ordenada, urbana, palatina 
i rcspectuosa, cnfroiit dcl crit i la intcrjccció, propis dcls ésscrs primitius i histcrics, 
on cxposa, en suiiia, la sercnitat quc hoiii cxigck d'un espcrit curopcu a~tual .4~ En
cl nión de la ficció ho podcm trobar cn les paraulcs de Don Toni de Bearn, homc dc 
món, cscandalitzat davant ccrtcs rcvclacions: 
"kv01 significar Vossa Mwc* que Vilgili fou u n  ntisiificador, u n a  
urzit)u innoble? 
"-No usis paraules desit~esuradcs, Joaner, que no sign@quen res. Virgili 
lcnia lalent.'' 
Pcrb Don Joaii, una mica primitiu encara, scmpre a I'ombra dcl scnyor de 
Bearn, cim de I'obra villalonguiana, esta dotat d'una fina sensibilitat i és el que cns 
dóiia la síntcsi niés ciiccrtada dc I'existCncia dcl seu protector: "Visqiiéiesfitlld'> ducs 
paraulcs quc niostrcn coin I'autor, cn un niomcnt dctcrminat, ha rcbuijat Horacis i 
Virgilis i s'ha csíimat més rccrcar I'cpitafi d'un poeta llatí anbnini, aplicat a una 
bailarina igualmcnt dcsconcguda: "Dattsa i agrada". L'encís del món clissic ha 
enibolcallat En Llorcnc Villalonga, de tal mancra quc podríem dir d'ell, tot i confcssant 
el plagi: un autor quc sap valorar cl sentit csotEric d'aqucstes ducs paraules llcgadcs 
dc la vclla Roma no pot esscr un autor complctament vulgar."" 
(41) Ens pcrmct aventurar aqucsta afirniació la dcclaració del mateix Villalonga referida a un dcls scus 
pcrsonatgcs novcl.lcscs: "ijrc se saj~ (es rraguá utt j>aj~er amb utta frase IIatina quemo li hauia coj~iat 
d'ttnn ettcicloj~i.rlin), j a  se sal> que "uox poj~uli strl>t-enta [ex". Vcgcu L a  gran batuda, p. 89. 
(42) Vcgcu "La princcsa dc Clcvcs" (Diario de Mallorca, 21-9-1967). Cf. "Tolstoi" (sic) (EIDia, 16-9-28). 
(43) Vcgcu Bcartl, p. 77. 
(44) Hns refcrim a: "Sa nteua tteborirt Mrttia Atll6nia... 
"Crtlr/tio hriuer-se intj~tvgrtal rie I'espetit que surn rtamunl el b a t ~ i  anlic, copn un gas tenue, i qtte 
s'eslbtt j x r  lora I ' i l la, per ca j~far  l a  suggesiió d'aqaesles cincparaules ... Pet6 o us assegur que un 
fmble qtceettcerta a unlorarel senlil eso12tic d'aquesla frase: "su meua nebodaMatiaAttl6nia" (settlil 
qucs'haJ~errlict aEut'opa). noj101 esseruttpoWe cot?tplelamet#l uulgar". Vegcu Mor~dedanta, p. 168.g. 
Jordi Larios i k n a r ,  a Uorcnc Villaloriga. Tcoria liicrdria i nor*el.les, tcsi doctoral inkdita, on estudia el 
valor de la paraula dins la producció villalonguiana per influCncia d'ortcga. 
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